現代社会の危機と若者犯罪　－「よい子」はなぜ犯罪を起こすのか－（その１）… by 前島 康男
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The crisis of modern society and juvenile delinquency
Why Yoiko commit crimes 
MAEJIMA Yasuo 
 Maniwa (2009) claimed that “crimes are mirrors that reflect the era and society”. It is often said that modern society is formed based on the 1980s 
when there were a lot of social contradictions. Since the 1980s, Yoiko has committed several crimes such as the Aum Shinrikyo incidents, the cases 
of an attack on homeless, parricide, bullying-related suicide, and indiscriminate murder.  
Today’s Japanese society, where the principles of neoliberalism widely spread, faces the turning point. Especially, in the corona crisis, we are 
required to consider about what the desirable form of society should be. 
This paper explores the theoretical relations between yoiko and juvenile delinquency. The introductory chapter is organized as follows. 
(1) The history and characteristics of postwar crimes 
(2) The various aspects and characteristics of crimes caused by yoiko in around the 2000s. 
(3) The reasons why yoiko commit crimes. 
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るのが、2000年前後からです（間庭、   ）。 
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